operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Szirmai Albert by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
jm€; vnxv í f c  llalkoKava*
Folyó szám 280. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 54:5.
Debreczen, 1916. évi április hó 27-én csütörtökön:
mérsékelt hely ár alehal
Újdonságl Itt először ! Újdonság!
r w
O pere tte  3 fe lvonásban . I r t a  : B akonyi K ároly. Z enéjé t G ábor A ndor verseire  s z e rz e t té :
Szirm ai A lb ert.
Személyek
K o rlá th  K ázm ér g ró f - - - - -  K assay K ároly
K o r lá th  L o tti g ró fnő  - - - - -  Sárközi B lanka
R o lla  grófnő, le án y u k  - - - - -  M ezey M argit
G ida gróf, f iu k  — — — — — — — Szakács Á rpád
T écsén y i P ik sz i gróf 
R écsey  Mikszi gróf
D orm ann  A ndor 
K o lozsvári A lb ert 
Á rkosi OlgaM aricza ) , f n ~, — — — . — — A rkosi u ig a
J e lla  ) « r t ,n ö k  — — — — — K. L evendovszky I .
B a rac s  Iv án T ihany i B éla 
G rófok, g ró fnők , u rlovasok , báli
Szele, K o r lá th  t i tk á r ja  
M arcsa, m osogató  le á n y - 
M iska, lovászgyerek 
Leopold, B aracs inasa 
K ati n én i, szakácsnő 
Zsorzs, in a s  — —  -
M árton  bácsi, m indenes
ÜSS)} -»■“*  :
K em én y  L a jo s  
T elek i Ilona 
V árn ay  László 
Kőszegi Káro y 
E g y ed  L enke 
Lévay P á l 
A rday  Á rpád  
K uliny i K arola 
H o rv á th  Miczi
vendégek , lak á jo k , szobaleányok.
Mérsékelt helyárak:
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti családi páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fii*. 
T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III . ren d ű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K 96 fill. 
E rk é ly  II. sor 9 6 fill. Á iló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54  fillér. K arza ti-á lló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét ille tik .
Előadd Kezdete eete föl iiyo 1 
Holnapi 1916 április íiW-áii:
Újdonság! I tt  m ásodszor! Újdonság!
MÁGNÁS MISKA.
O p ere tte  3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
